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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dari penelitian sebelumnya 
variabel-variabel profesionalisme auditor, pengalaman kerja, dan role stress dengan 
kualitas audit sebagai variabel dependen. Peneliti menggunakan sistem pengambilan 
data convenience sampling dan menggunakan data primer. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 52 responden yang terdiri dari auditor eksternal yang 
bekerja di KAP. Hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji regresi liner berganda 
yang terdiri dari uji T dan uji F. Data pada penelitian ini menggunakan SPSS 25. 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa profesionalisme auditor dan pengalaman kerja 
berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan role stress tidak berpengaruh terhadap 
kualitas audit. 
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